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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Indiana, Sullivan, Floodplain area next to
Wabash River, 3 miles west of Fairbank, Ind. Sect 7, R10W, T9N, Ebinger, John E., 13760, (EIU).
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